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Program pemerintah dalam menumbuhkan budaya membaca dan 
menjadikan siswa menjadikan individu literat disambut baik oleh pelaksana 
program pendidikan. Gerakan program literasi di SD Muhammadiyah 5 Kota 
Malang, khususnya literasi numerasi yang telah dilaksnakan sejak 2018 dalam 
tahap pengembangan. Program tesebut perlu adanya perbaikan untuk 
memaksimalkan pelaksanaannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi program 
literasi numerasi dalam pembelajaran matematika kelas 4 di SD Muhammadiyah 5 
Kota Malang, (2) faktor pendukung dan penghambat program literasi numerasi 
dalam pembelajaran matematika kelas 4 di SD Muhammadiyah 5 Kota Malang, 
(3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah) implementasi program 
literasi numerasi dalam pembelajaran matematika kelas 4 di SD Muhammadiyah 5 
Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 
mendiskripsikan temuan dilapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara 
kepala sekolah, guru literasi dan guru kelas, observasi langsung dan studi 
dokumentasi. Penelitian dilakukan pada tanggal 24 September- 4 Oktober 2019 di 
SD Muhammadiyah 5 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam pembelajaran literasi 
numerasi sudah cukup baik dalam penanaman konsep secara kontekstual dan 
berbasis permasalahan, namun jarang menggunakan pembelajaran berbasis 
proyeksi. (2) Sarana dan prasana yang perlu ditingkatkan, motivasi belajar juga 
menjadi faktor penghambat dalam pembelajaran, namun adanya faktor pendukung 
seperti alokasi dana sendiri untuk program literasi numerasi serta adanya 
pellatihan guru untuk program literasi mampu memperbaiki permasalahan yang 
ada. (3) Sekolah sudah membentuk tim literasi sendiri, pelatihan guru untuk 
program literasi numerasi serta adanya keterlibatan wali murid. 
Hasil penelitian ini disarankan, memperbaiki serta meningkatkan sarana 
dan prasarana, menggunakan model dan metode yang bervariasi dalam proses 
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Government programs in growing a culture of reading and making 
students become literate individuals are welcomed by the implementers of 
educational programs.  The literacy program movement at SD Muhammadiyah 5 
Malang, especially numeracy literacy which has been carried out since 2018 is in 
the development stage.  The program needs improvement to maximize its 
implementation. 
This study aims to determine: (1) the implementation of numeracy literacy 
programs in learning mathematics in grade 4 at SD Muhammadiyah 5 Malang, (2) 
supporting factors and inhibitors of numeracy literacy programs in mathematics 
learning grade 4 at SD Muhammadiyah 5 Malang, (3)the efforts made to 
overcome the problem the implementation of numeracy literacy programs in 
learning mathematics in grade 4 at SD Muhammadiyah 5 Malang.   This study 
uses qualitative research and describes the findings in the field.  Data sources 
were obtained from the principal's interview, literacy teacher and class teacher, 
direct observation and documentation study.  The study was conducted on 
September 24-October 4, 2019 at SD Muhammadiyah 5 Malang. This study uses 
miles and huberman models 
The results showed that (1) in numeracy literacy learning is good enough 
in contextual and problem-based concept planting, but rarely uses projection 
based learning.  (2) Facilities and infrastructures that need to be improved, 
learning motivation is also an inhibiting factor in learning, but there are 
supporting factors such as the allocation of funds for the numeracy literacy 
program and teacher training for the literacy program to be able to correct existing 
problems.  (3) The school has formed its own literacy team, teacher training for 
numeracy literacy programs and the involvement of student guardians.   
The results of this study are suggested, revise, and improve facilities and 
infrastructure, using various models and methods in the learning and teaching 
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